Robert Kolej by unknown
Çocukları ilkokulu tamamlamak üzere olan , belli bir kültür düzeyine sahip nice ailenin gönlünde haklı olarak 
hep aynı aslan yatıyor; İstanbul Amerikan Robert Lisesi. Çünkü 125 yaşındaki kolej, öğrencilerine sağlam bir 
eğitimin yanısıra sosyal yaşam içinde varolabilmenin, etkin olabilmenin sırlarını da öğretmesi ile ünlü. Tabii bu 
arada okul sıralarında başlayan arkadaşlıkların hayat boyunca getirdiği nimetleri, sağladığı güçlü çevreyi de 
unutmamak lazım. Çünkü Robert Kolejliler birbirlerine bağlı bir camia olarak tanınıyorlar. Çoğunun da geçen 
yıllarla birlikte zirvelere ulaştıklarını düşünürsek bu kanının doğruluğu zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve tüm 
bu olguların farkındaki ailelerin, çocuklarına aynı bilinçi aşılamaları ile o minik beyinlerin içinde zamanla tek 
bir simge yer ediyor; Robert Kolej. O sıralara oturabilmek için verilen savaştan galip çıkanlarsa bu kez yeni bir
mücadele ile yüzyüze kalıyorlar; Robert Koleji bitirebilmek.
Haksız da değiller. Kolejli olmak toplumumuzda bir statünün adı, bir yaşam garantisi.
Kolejdeki çekimlerimiz esnasında eski mezunların yıllar sonra öğrencilik dönemlerinin heyecanla karışık 
neşe dolu günlerini zevkle tekrar yaşadıklarını gördük. Dersler, notlar üzerine kurulu, öğretmen korkusu ile 
biçimlenen eğitim sistemleri nedeniyle olsa gerek çoğunluğumuz okul yıllarımızı pek sevinçle hatırlamayız. Ama 
kolejliler gönülden bağlı oldukları okullarına kendilerine verdiği çağdaş, sosyal yönüne öncelik verilmiş 
eğitimden dolayı minnet doludur. Şartlar elverse hepsi baştan başlayıp o zevkli tahsili bir kez daha yapmaya 
hazırlar. Tüm bunlara şahit olduktan sonra koleje girmek için verilen büyük uğraştan ötürü ne ailelere, ne de
çocuklara pek şaşmamak gerek...
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Camiasının 
Gönlünde 
Taht Kuran
RC’li
Feyyaz
Berker
_ iaTdcTf^ofF^m basketbol takım kaptanı olan Feyyaz Berker 1946 yılında İstanbul’u 
ziyaret eden ünlü Amerikan zırhlısı M issouri’nin basketbol takımı ile yaptıkları maçtan önce.
Berker (oturan soldan 4.) maçın neticesini hatırlamıyor ama o gün hâlâ belleğinde..
Feyyaz Berker, Robert Kolej in toplu- 
mumuza kazandırdığı başarılı bir işadamı, 
güçlü bir sanayici. Mezun olduğu Koleje 
minnet duyguları ile yürekten bağlı olan 
Berker, ulaştığı zirvede, başarılarla dolu iş 
hayatında Kolej'den aldığı seviyeli eğiti­
min etkilerini her vesile ile dile getiriyor. 
Bu seviyeli eğitimin sürmesi, Kolej’in ay­
nı gücü ile hep ayakta kalabilmesi için
madden ve manen üzerine düşen tüm gö­
revleri fazlası ile yerine getiren vefalı bir 
mezun olan Berker, Bizim Tepenin dog­
masında ve son olarak da Kolej'in üç ye­
ni binasının ortaya çıkmasında gösterdiği 
büyük gayret ile tüm RC camiasının gön­
lünde bir kez daha taht kurdu.
Feyyaz Berker, babası göz doktoru Ah­
met Muhtar Berker’in Mersin’deki görevi
nedeni ile orta öğrenimine Tarsus Ameri­
kan Koleji'nde başladı. Ahmet Muhtar 
Bey'in Meısin milletvekili olması ile bir­
likte aile Ankara’ya taşınınca Feyyaz Ber­
ker’in kaydı da 1939 yılında yatılı olarak 
Robert Kolej’in orta 2 .sınıfına aktarıldı. 
Berker RC’den inşaat mühendisi olarak 
1946 yılında mezun oldu. 1948’de de 
ABD-Michigan Üniversitesi inşaat yüksek
mühendisliği bölümünü bitirdi. Ardından 
da Califomia Seabord Construction G > 
na mühendis olarak girdi. Bir yıl sonra ise 
Türkiye’ye dönerek çeşitli özel ve kamu 
kuruluşlarında görevler aldı. RC’den sınıf 
arkadaşı olan Nihat Gökyigit’in yanısıra 
Necati Akçaglılar’la birlikte 1956 yılında 
Feyyaz-Nihat-Necati Müşavir Mühendis­
lik Şirketini, 1957 yılında da Tekfen İn­
şaat A.Ş.’yi kurdu. Tekfen Holding A.Ş. 
ve grubuna bağlı tüm şirketlerin kurucu 
ortağı ve idare meclisi üyesi olan Feyyaz 
Berker TÜSİAD, Hisar Eğitim Vakfı, RC 
Mütevelli Heyeti gibi çeşitli kurum ve va­
kıfların da üyesi. Okul yıllarının başarılı 
sporcusu RC basketbol takımı kaptanı, 
Türkiye kapalı salon atletizm rekortmeni 
Feyyaz Berker halen de boş zamanlarını 
kayak ve tenis sporuna ayırmakta.
İki kızı da Kolej'in giriş sınavında ba­
şarılı olamadıklarından Berker ailesinin ilk 
ve tek RC’lisi Feyyaz Berker’in en büyük 
dileği torunlarının Kolej’de eğitim görme­
si. Feyyaz Berker'e sohbetimizi, yapımın­
da büyük emeğinin geçtiği Bizim Tepe ile 
ilgili bir anısı ile noktalamak istediğimizi 
söylüyoruz. Ve Berker anlatıyor: “ Yo­
ğun çalıştığımız günlerimizdi... Bir tarafta 
Hazirandaki açılışa yetiştirme, bir taraftan 
kaynak yaratma çabaları, Nezih bey bir 
gün kahve içmeye bana uğradı. Sanırım 
Kolej'e birkaç yıl devam etmiş. Bir Bağış 
Kampanyası başlattığımızdan, binayı bir 
an önce bitirmek istediğimizden bahsettim. 
Bir tek sözüm üzerine hemen çek defteri­
ni çıkartıp anında anlamlı bir bağış yapa­
rak, çok güzel bir örnek teşkil etti. Bir tek 
soru sormadan, izahat istemeden, Rahmet­
li Dural'ı Bizim Tepe için en rahat bağış 
aldığım kişi olarak hatırlıyorum...”
Ne dersiniz, Feyyaz Berker yüreğin­
de Kolej sevgisini sürekli duyan ideal me­
zun tipinin en yüce ömegi olsa gerek...
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KOLEJİN 125 Yin
Ardında 125 yıllık bir tarih yatan kolejin kuruluşu 
1863’lere rastlamakta. Bu ilginç öyküyü kolej mezunu Ni- 
gar Alemdar uzun bir uğraş sonrasında derlemiş. İsterseniz 
birlikte dinleyelim...
“ Batıya açık görüşleri ile Osmanlı İmparatorluğu 'nu 
çağdaşlaştırmak amacıyla Avrupa ülkelerine bizzat giden 
Sultan Abdülaziz'in tahtta olduğu yıllar içindeyiz. Eğitim 
konusuna çözüm arayan Sultan, yurt dışına az sayıda öğ­
renci göndermenin yetersizliklerinin farkındadır. Yabancı 
dil bilgisi gerektiren görevlerde hep imparatorluğun azınlık
tebasından görevliler vardır o dönemde. İngiltere'ye elçi 
giden Rum asıllı Musurus Paşa gibi., (ki sonra bu Musu- 
rus Paşa KızKoleji'ne Amavutköy'de arsa satacaktır.) Ama 
o tarihlerde yalnız azınlık okullarında yabancı dil eğitimi 
vardır ve Müslüman Osmanlfnın o okullara girmesi ise 
yasaktır. Yasaktır ama bu yasağı delen kolejliler de var­
dır... Zaten daha ileride bu yasaklar da kalkacaktır. İşte böyle 
bir ortamda "tesadüfler” veya olayların akışı içinde ilginç 
rastlantılar kolejin doğuşunu ve kolejle birlikte yurdumuz 
için “ ilk”leri oluşturmaya başlar. Cyrus Hamlin yüksek eği-
Amerikalılar ona hayran...
Dr. Esin Atıl
Geçtiğimiz yıl Amerika’nın kül­
tür hayatında olay yaratan ve ka­
panış tarihine dek bir milyon kişinin 
gezdiği Kanuni Sultan Süleyman 
Sergisi 'nin tüm organizasyonunu ve 
tanıtımı üstlenen Dr.Esin Atıl da ni­
ce başarılı isim gibi Kolejli. Yatılı 
olarak okuduğu Amavutköy Ame­
rikan Kız Kolejini 1956'da bitirdik-
ten sonra Amerika'ya giden Atıl, 
yüksek öğrenimini tiyatro ve ede­
biyat, masterını Avrupa Sanatı, dok­
torasın ı da U niversity  of 
Mıchigan'da İslam Sanatı konusun­
da yaptı. Halen Amerika'da bir kül­
tür bakanlığı konumunda olan 
dünyaca ünlü Smithsonian Institu- 
deki Asya Sanatları Müzesinde İs­
lam Sanatları Bölümü ve Freer 
Gallery of Art ve Sackler Müzeleri 
sergi programları yöneticisi.
Türkiye’nin yurtdışı tanıtımın­
da oynadığı etkin rol nedeni ile geç­
tiğimiz yıl Kültür ve Turizm 
Bakanlığının büyük ödülünü, Çan­
kaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı 
Kenan Evrenden alan Dr.Atıl mes­
leki başarısının sırrını Kolejli olma­
ya, Kolej eğitimine bağlıyor. “Nasıl 
not tutulur, kütüphane nasıl kulla­
nılır, araştırma nasıl yapılır, toplan­
tı nasıl düzenlenir, yönetilir. Ben 
bunların hepsini kolejde öğrendim” 
diyen Dr.Esin Atıl'ın Kanuni Sergi­
si ile ilgili ilginç bir anısı da şöyle:
"Sergiyi gezenlerin izlenimleri­
ni yazmaları için bir defter açmış­
tık. Ve işte o  defterden beni çok 
etkileyen bir sayfa; Eskiden ben se­
nin öğretmenindim, şimdi sen be­
ni eğittin. Altındaki imza Kolejdeki 
sanat tarihi hocam Jean Stevens’a 
ait. Kendisini hemen hatırladım. 
Çünkü tüm tahsil hayatım boyun­
ca bir kez ikmale kaldım o da Ste- 
vens’in okuttuğu sanat tarihi! 
Washingtondaki sergiyi gezmeye 
geldiğinde bu satırları yazmış. En 
sonuna da “Bilmem beni hatırlar 
mısın” diye bir satır eklemiş. Soru­
sunun cevabını kendisine ileteme­
dim am a iç im den  sizi nasıl 
hatırlamam hocam diye defalarca 
geçirdim..."
tim görmüş, kabına sığamayan üstün yetenekli bir Yan­
kee. Zamana uygun eğitimi din eğitimi, ama o seyahat 
etmeyi, dünyayı görmeyi öncelikle de Çin'e ve Afrika'ya 
gitmeyi arzuluyor. Orası, burası derken bu çiçeği burnun­
da üniversite mezununu kader Osmanlı başkentine atar, 
yıl 1839. Misyoner olmak tek amacıdır Hamlin’in. Bağlı 
olduğu kuruluşla olan fikir ayrılıkları, Hamlin’in mis­
yonerlikten tamümen kopmasına neden olur ve kendisini 
İstanbul'da özel bir okul açmaya yöneltir. Tesadüfler ise 
Türkiye doğumlu ve Yale Üniversitesi mezunu Dwight kar­
deşleri, Amerikalı zengin Christopher Rhinelander Robert 
ile ABD’de biraraya getirir. James ve William Dwighl, Ro­
bert'a İstanbul'da dinle ilgisi olmayan bir Amerikan Koleji 
açmayı önerirler. Robert bağlantıya hemen girmez ama 
1856 yılında tanışmış olduğu Cyrus Hamline bu konuda 
bir teklif yapar. 1859'dan beri kendine özel okul için yer 
ve destek arayan Hamlin de böylece maddi kaynak bulur. 
Ama 1861'de Kuzey Amerika’da iç harp başlar, Robert- 
ten başka destek de o günlerde pek olmayacaktır. Ek kay­
nak için Hamlin kolları sıvar, ABD’de konferanslar verir, 
para kazanır, 1861 'de İstanbul'da işe girişir. Meşhur Os- 
manlı diplomatı Ahmet Vefik Paşa dan satın alınan Bebek 
sırtlarındaki arazi Robert College'in müstakbel kampüsü ola­
caktır. Ancak türlü engeller padişahtan iznin Fransız bas­
kıları ile gecikmesi, inşaat konusu; işi o kadar uzatacaktır 
ki Hamlin çareyi Bebek'te küçük kiralık bir binada, dört
C.Hamlin C.R.Robert
öğrenci ile işe başlamada bulur. Böylece 1863’de yani bun­
dan 125 yıl önce okul Amerika dışında ilk özel Amerikan 
Koleji olarak eğitime başlar. Cyrus Hamlin okul için mad­
di kaynak sağlayan Robert'in adından daha iyi bir isim 
düşünemez. Robert'in itirazlarına rağmen okul Robert Col­
lege adını resmen alır. Ne ilginçtir ki bu küçücük okulun 
açılışı dünyanın öbür ucundaki Amerika’da geniş yankı­
lar uyandırır. Ünlü Harvard Üniversitesi, Robert College 
kütüphanesine 2 0 0  kitap bağışlarken, telgraf aletinin mu- 
cidi Samuel EB.Morse, Hamline bir mektup yazar. Kendi­
sine Avrupa ülkelerinden ulaşan ilk tebriğin Sultan 
Abdülmecid'den geldiğini kaydeder. Bu olaydan çok duy­
gulandığını ifade eden Morse, telgraf makinasının ilk mo­
delinden iki adedini kendisini ilk tebrik eden devletin bir 
okuluna, yani RC'ye hediye eder.
Osmanlı imparatorluğunda “batılaşma" ile RC daha 
ilk yıllarda iç içe olmuşlardır bile. Yıl 1864, Robert Colle­
ge New York eyaletinde "Bachelor of Arts” diploması ver­
me yetkisini kazanır. Mütevelli heyetinin kararına göre RC 
her ırktan, her milletten ve her dinden kişilere önyargı ve­
ya ayırım yapmaksızın hizmet verecek ve hiçbir şart altın-
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da politik bir davranış içine girmeyecek veya politik eğitim 
göstermeyecektir.
Yıl 1871, Sultan Abdülaziz döneminin bitimine beş yıl 
kala 21 yaşındaki Mary Mills Patrick’in Erzurum’da yani 
“Esrarengiz Doğu’da öğretmenlik yapması için harika bir 
fırsat eline geçmiştir. Bu hem onun macera merakına hem 
de baba evinde ona aşılanan yüksek ideallerine uygun bir 
görevdir. Yıl gene 1871, Cyrus Hamlin, Christopher R.Ro- 
bert’e bu kez de İstanbul'da bir kız okulunu açmayı teklif 
eder. Kız okullarının Amerika’da bile henüz yeni olduğu 
dönemlerde Mrs.Albert Bowker İstanbul'da kızlar için eği­
tim, tıp ve sosyal alanlarda etkili bir okul kurmak üzere 
gerekli parayı toplamıştır bile. Yıl 1875, Mary Mills Pat- 
rick, Erzurum’dan ayrılır, geçici öğretmen olarak bu Ame­
rikan kız okulunda göreve başlar. Mrs.Bowker’in idealleri 
Mary Mills Patrick’in enerjisi sayesinde büyük ölçüde ger­
çekleşecektir. Öm rünün 34 yılını The American College 
For G irişe (ACG) vakfeden Patrick, İstanbul’daki küçük 
bir kız okulunu Massachusetts Eyaletinden aldığı izin ile 
B.A ve B.S diplomaları veren ünlü bir koleje dönüştürür. 
Aynı yıl Gülistan İsmet adlı bir öğrenci yasakları dinleme­
yip bu yabancı okulun orta kısmını bitiren ilk Müslüman 
kız, Halide Edip ise 1901 ’de Bachelor of Arts diploması 
alan ilk müslüman mezun olur. 1903’te onu Hüseyin Hu­
lusi Pektaş RC'yi bitiren ilk müslüman erkek olarak izler. 
Kolejin 125 yılının dünya ve Türk tarihiyle içiçe olması 
yalnız bu kadarla kalmaz. Eğitim ve insancıl amaçlı mad­
di yardımlarla kurulan ve yaşatılan RC ve ACG çoğu ül­
kenin atlatamadığı iki koca dünya savaşından salimen çıkar, 
bir milletin yeniden doğuşuna tanık olur. Geniş seçme­
li ders imkanını öğrencilerine tanıyan her iki kolej de araş­
tırma ruhunu geliştirecek güçlü kütüphanelere önem verir 
tarihi boyunca. Öğrencilerin çeşitli yeteneklerini ders dışı 
faaliyetlerde geliştirmek de bir başka amaçtır. Spor faali­
Kolej binasının Hamlin girişi...
yetlerine, amatör tiyatro oyunlarına katılmak sadece o  za­
manın Türkiye'si için değil, batı ülkelerinde bile zamanın 
ilerisinde olmaktır. Kurucuları gibi, her iki okulun sonraki 
yıllarında iz bırakan okul öğretmenleri ve yöneticileri, öğ­
rencileri ile birlikte RC ve ACG’yi pek çok konuda "İliç­
'lerin okulu olarak dünyaya tanıtırlar."
Kolej'in Türkiye'ye kazandırdığı bazı “ ilk'Ter ise şöy­
le sıralayabiliriz... 1890-RC Bebek kampusunda Türkiye’de 
ilk defa futbol oynanmaya başlanır. 1891-ACG’de ilk me­
zunlar demeği kurulur, okula maddi yardım fikri mezun­
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lara da aşılanmaya başlanır. 1896-İlk Öğrenci Atletizm 
KulübüThe Athletic Association RC'de kurulur. 1904-RC 
Bebek kampusunda Avrupa ve Türkiye’nin ilk modem ka­
palı spor salonu yapılır. 1908-Basketbol, Türkiye’de ilk defa 
RC'de oynanmaya başlar. Müdür Gates, Amerikalı öğret­
menlerden oluşan iki takımın bir gösteri maçı ile basket­
bolü Türkiye’de ilk kez tanıtır. 1918-Constantinople 
Quartely adındaki ilk öğrenci gazetesi ACG’de yayınlanır. 
1920-Türkiye’de ilk kez kız öğrenciler için bir tıp okulu 
ACG’de Amavutköy'de başlatılır, fakat maddi soranlardan 
ötürü birkaç yıl sonra kapanır, 1923-RC Playeıs adı al­
tında Türkiye’deki ilk öğrenci Tiyatro Kulübü kurulur. 
1924Türkiye’de ilk kez bir okul yıllığı yayınlanır. Adı “The 
Record"dur. Bu geleneksel yayın her yıl çıkmayı başara­
bilmiş köklü bir yayın olarak hâlâ devam etmekte. 
1926“lzlerimiz" Türkiye’nin en eski edebiyat dergilerin­
den biri olarak RC’de yayınlanmaya başlar. Nice ünlü
“kolejli” yazar ilk denemelerine bu dergide başlamışlar­
dır. 1928Türkiye’de ilk Ağaç Dikme Bayramı RC’de dü­
zenlenir. 1930-RC oyuncularının oynadığı “Venedik 
Taciri’ nde öğrenci kızlar da ilk defa rol alır, Muhsin Er- 
tugral Darülbedai Dergisi'nde eseri ve oyuncuları methe- 
de methede bitiremez. 1958-Türkiye’de ilk kez bir “Çocuk 
Gözlem Merkezi” Gelişme Psikolojisi derslerinin laboratu- 
varı olarak ACG’de kurulur. Bu merkez İstanbul’daki Hem­
şire Okulu’na sonra Ankara’daki Eğitim Enstitüsüne de 
model olabilecektir. 1983-Türkiye’de ilk kez bir okulun, RC 
ve ACG’nin mezunları bir spor ve sosyal tesisin çatısı al­
tında bir araya gelir ve Bizim Tepe kurulur. Amaç mezun­
ları biraraya getirirken RC’ye bir gelir kaynağı oluşturmaktır.
1972’de aynı çatı altında birleşen RC ve ACG me­
zunlarının fert olarak yaptıkları “ ilk”leri eksiksiz olarak kay­
detmek ise şimdilik imkansız. Çünkü o kadar çok başarılı 
kişi ve ülkemiz için o kadar çok ilkler var ki...
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Belkıs Rona ya da Kolej’de öğ­
renci olduğu yıllardaki adı ile Belkıs 
Assım, American College for Giriş­
tin hayatta olan en eski mezunu. Müs­
lüman Türk kızlarının yeni yeni bu 
okula yöneldikleri 1909 yılında gir­
diği ve yatılı okuduğu Kolej'den 
1918'de mezun olmuş. Tüm anıları, 
tüm sözleri bugün için bir tarih.
Belkıs Rona ilkokul tahsiline 
Amerikan Kız Kolejinin Üsküdar'da­
ki binalarında başlamış. Altı yıl bura­
da okudu k tan  son ra  Kolej 
Amavutköy’e taşınmış. Osmanlı İmpa­
ratorluğu’nun İngiltere elçisi Rum asıllı 
Musurus Paşa’dan satın alınan arsa 
üzerinde aynı yıl bugünkü RC’nin in­
şaatına girişilmiş. Bu dönem içinde 
aralarında Belkıs Assım'ın da bulun­
duğu Kolej öğrencileri eğitimlerini Ar- 
navutköy’de, deniz kıyısındaki bu 
konakta sürdürmüşler. Belkıs Assım 
Kolej’deki son yılını ise yapımını adım 
adım izlediği bugünkü sütunlu bina­
da tamamlamış. RC'den üniversite 
mezunu olarak diploma alan Belkıs 
Assım'a Amerika’da master yapması 
için burs verilmiş. Ama büyük baba­
sının karşı çıkması sonucu tüm isteği­
ne ragmen bu bursu kütlanamamış. 
O  yılların İstanbul’unda tutuculuk kol 
gezmesine karşın acaba nasıl olmuş­
tu da Belkıs Assım’ı ailesi Koleje yol­
lamıştı? Bu sorunun yanıtını en eski 
Kolejlinin kendinden dinleyelim. “Ö n­
celikle ailem çok aydındı. Bunu he­
men belirteyim. Ailemizin doktoru 
Artin Devletian’ın kızı Zabel 1904'de 
iyi bir eğitim alarak ACG'den mezun 
olmuştu. Bu güzel örnek, ailemin, 
özellikle de annemin aklına Kolej fik­
rini soktu, ffemen ardından da dokuz 
yaşımdayken, 1909'da beni de Ko­
leje yatılı olarak yazdırdılar. Onyedi 
kişilik sınıfta biz yalnızca Müslüman 
dört Türk kızıydık. Ardından da kız- 
kardeşim Neriman Subaşıoglu’nun 
Koleje kaydı yaptırıldı. O  da 1939’da 
mezun oldu. Ben de bu okuldan al­
dığım sağlam eğitimin ışığında kızım 
Gülseren’i 1939'da Koleje verdim. 
1946’da da Gülseren mezun oldu. Kı­
zım 1940’da okulda tanıştığı Midhat 
Yelkenci ile yaşamını diplomasınıalır 
almaz, 29 ffaziran 1946'da birleştir­
di. Ve iki yeni evli genç Kolej mezu­
nu olarak zamanında benim isteyip de 
gidemediğim Amerika’ya birlikte git­
tiler. Midhat, Pennsyvanıa Üniversi­
tesi W harton School’da master yaptı. 
Ama torunlarım tüm arzuma ragmen 
Kolej’in giriş sınavını kazanamadılar. 
İnşallah torunlarımın çocukları eğitim­
lerini Kolej'de yaparlar. Kolej me­
zununa çok büyük değerler kazandı­
ran bir eğitim yuvasıdır. Bu benim za­
manımda da böyleydi, bugün de 
böyle.”
4 0  Yılın Kolejlileri
İşte 1949 mezunlarının 40. Yıl için oluşturdukları kutlamaya katılan Kolejliler: Güner Fansa, Sevim Joyce, Gü­
len Sünget, Nevin Kınay, Nurten Ender, Ay ten Tarakçıoğlu, Gönül Akın, Gülen Moran, Ayfer Neyzi, Argiro 
Zeliç, Nilüfer Uslu, Belkıs Burak, Necla Solu, Şen Aynas, Leyla Nişli, Arpine Horenyan, Semahat Arsel, İnci 
Salepçioğlu, Ivon Çilingiroğlu..
Yıllar geçtikçe anıların değeri daha da artıyor galiba. Uzakta kalan yıllardan tatlı bir kesit, geçmişin şahidi bir dost, hatıralarla yüklü 
bir mekan alıp uzaklara götürüveriyor insanı. Yaş kemale erince, gençlik anıları bu kez de heyecan, coşku veren sihirli bir ilaca dönüşü­
yor. Nasıl dönüşmesin ki? Hiç unutulabilir mi onsekiz yaşının yüreğe tatlı bir rüya gibi dolan o güzelim günleri? İşte Robert Kolej’de 
yaşanan 1949'luların ” 40.Yıl” kutlamalarında gönüller hep-bu duygularla dopdolu idi. İmtihan heyecanları, ölümsüz arkadaşlıklar, 
gençlik döneminin gizemli sırdaşlıkları ama o  denli basit sırları kahkahalarla anıldı. Dünyanın dört bir yanına yayılmış Kolej'in 1949 
mezunlarından bir bölümü tekrar biraraya geldiklerinde iki arkadaşlarının hayatta olmadığını öğrendiler. Uzaklarda olanlar, hasta olanlar 
gönüllerinin hâlâ Kolej sevgisi ile dolu olduğunu bildiren mesajlar yollamışlardı. Tüm günü Kolej’de, sınıflarında geçiren 1949’lular, 
okullarından ayrılmadan eksikleri ile de olsa kırk yıl öncesi gibi merdivenlere dizildiler, objektife aynı heyecanla yine güldüler. Tek 
dilekleri vardı; Birbirlerini daha sık görebilmek, Kolej’den, o mutlu günlerden daha çok sözedebilmek.
Uzakta kalan yıllardan tatlı bir kesit, geçmişin şahidi bir dost, hatıralarla yüklü bir mekan gün gelir ömre ömür katar. Hele söz 
tüm mezunlarının minnetle andığı Kolej’den açılırsa...
40 yıl
öncesinden
bir anı da
Kolej’in
1949
yılında
mezun
olan
öğrencileri.
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Altemur 
Kılıç ve.
"Yıl 1937... Yazın sonlarına yaklaşır­
ken Kutsi Begdeş Ağabey ellerimizden tut­
tu, beni ve ağabeyim Keskin'i Rumelihisarı 
tepelerindeki Robert Koleje yazdırmaya
götürdü. Kolej’in emektar kayıt işleri me­
muru Angelides hemen kayıtlarımızı yap­
tı. Yıllık yatılı ücreti, galiba iki-üç taksitte 
ödenmek üzere 500  liraydı. İş bu kadar 
basitti o yıllarda. Okula girmek için imti­
han, test ve iltimas gerekmiyordu! Hatta 
öğrenci bulmak için kardeş olanlara ten­
zilat bile yapılıyordu. Nişantaşı'ndaki İn­
giliz Erkek O rtaokulu’ndan transfer 
olduğumuz için bizi hazırlık sınıfından ge­
çirmeden, doğrudan, orta 3 ’e aldılar."
Diplomat, gazeteci Robert Kolej'in ye­
tiştirdiği değerli isimlerden Altemur Kılıç 
okulu ile tanışmasını işte böyle anlatıyor. 
Kılıç’ın resmi olarak RC öğrenciliği ise 
1937 Eylül’ünde başlıyor.
"Okul açılmıştı. Yatak dengiyle, ba­
vulumuzla Rumelihisarı'na nazır Robert 
Kolej Kampüsüne teslim olduk. Anderson 
Hail binasının en üst katındaki A yatak­
hanesine yerleştik. Zamanın nüfuzlu kişi­
si Kılıç Ali’nin oğlu olmak, bir de belki 
de daha mühimi, o sıralarda Galatasaray 
A Takımında yıldız olarak parlamaya baş­
layan Gündüz'ün küçük kardeşi olmak 
okulda kısa zamanda tanınmamızı sağla­
dı. Kimler yoktu bizim sınıfta; Hacı ve Eco 
lakaplı Bülent Ecevit, Çilli lakaplı Ahmet 
İsvan, Amerikalı Tunç Yalman, Nezih Ney- 
zi, yapışık kardeşler Tuna Baltacıoglu ve 
İhsan Arsova. Kızlar bölümünde ise Rah­
şan Aran (Ecevit), Reha Doğan (İsvan)...”
1944'de Robert Kolej’den mezun olan 
Kılıç anılarla dopdolu Kolej yıllarından 
unutamadığı bir kesiti ise şöyle anlatıyor:
“ Bizim zamanımızda, Robert Kolej: 
de yerleşmiş bir gelenek vardı. Diploma 
alınmasına tam 77 gün kala, son sınıf 
mensuplarına “kampüs”te her türlü ya­
ramazlığı ve zirzopluğu yapmak hakkını 
veren bir gelenek. Türlü acaip kılıklara gi­
rerek, davul zuma ile okulu dolaşarak, ho­
calarımızın hoşgörülerini sonuna kadar 
zorlayarak, bütün okul yılları boyunca içi­
mizde kalan yaramazlık birikimlerini dı­
şarı vurmaktı maksat. Biz, mezuniyet 
yılımız olan 1944 Mart'ının galiba orta­
larında, bu 77.GünŞenliklerini biraz fazla 
ileri götürmüştük. Civardaki esmer yurt­
taşlarımızdan tedarik ettiğimiz bir merke­
bi, süsleyip önümüze kattık kampüsü 
dolaştık, sınıfların içine bile böyle apukur­
ya maskaraları kılığında, önde eşek gir­
dik, çıktık. Hocalarımız gene de bu 
maskaralıkları hoşgörü ile karşıladılar. 
Okulun Türk ikinci müdürü, Bebek tepe­
lerindeki meşhur Bektaşi Şeyhinin torun­
larından, Divan Edebiyatı hocamız 
Hüseyin Bektaş, çok sert, gülümsemeyen 
ve şaka-espri anlayışı mahdut bir kişi idi. 
Bir tek o çok kızdı. Bıyıkları titreyerek, 
“Nedir bu münasebetsizlik?” diye bizi ko­
valadı. Profesör Sven Larsen adında, Ko­
leje yıllarca emek vermiş aslen Norveçli 
bir matematik öğretmenimiz vardı. O  da 
nadir gülümseyen, İskandinavlar’a mah­
sus soğukkanlılığını hiç bırakmayan bir ki­
şiydi. İşte 77.Gün merkebini bu profesör 
Larsen'inde sınıfına soktuk. Hocamız hiç 
istifini bozmadı, hatta beşuş bir çehreyle 
“O o buyrun bakalım” dedi. “Bir tane da­
ha farketmez belki sizlere öğretemedim ce- 
biri, matematiği ona daha kolay 
öğretebilirim.”
Altemur Kılıç hayatının her dönemin­
de Kolej'den aldığı sağlam eğitim sayesinde 
başarılı olduğunu ve Kolejli olmaktan her 
zaman gurur duyduğunu belirtiyor. Ulus­
lararası üst düzey yönetici, gazeteci, dip­
lomat, TRT yönetim kurulu eski üyesi 
Altemur Kılıç, Federal Almanya Grosse- 
ver Dienst Kreutz (Büyük Hizmet) Nişa­
nı, İngiltere Commander Victorian Order 
ve B.M. Kore Madalyası sahibi...
7 7  G Ü N  ŞENLİĞİ
H l mezun otan Altemur Kılıç sın ıf arkadaşları Nusret 
İkbal ve Bülent Ecevit’in arasında (üstte) diğer arkadaşlarıyla birlikte...
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Kolejin yetiştirdiği ünlü reklamcılar 
• •
Oztat, Kılıç,
Moran, Durul 
ve Pasiner
Ülkenin ana yapısına ve ekonomisine yön veren nice 
değerli ismin yetiştiği Robert Kolej’in, seviyeli eğitimi ve 
mezunlarına kazandırdığı üstün sosyal değerler toplumu- 
muzda tartışmasız kabul gören bir yargı. Bu yargıyı doğ­
rulayıcı örnekler ise zaten gözler önünde. İşte son senelerde 
ülkemizde hızlı bir gelişme gösteren reklamcılık sektörü ve 
işte reklamcılık sektöründeki bu gelişmeyi yönlendiren bü­
yük şirketlerin Kolejli patronlarından birkaçı. Birkaçı di­
yoruz, çünkü reklam dünyasında, fotoğrafımızda olmayan, 
başka başarılı Kolejliler de var.
Şimdilerin Mc Cann-Erickson’un eski adı ile Pare rek­
lamın iki kurucusu Ahmet Durul ve Pınar Kılıç’ın yanısı- 
ra, şirketin ilk yıllarından beri içinde olan, üst düzey 
yöneticisi Ali Pasiner de Kolejli.
Ahmet Durul, Haydarpaşa Lisesi sonrasında 1961 ’de 
Robert Kolej Yüksek O kulunun Mühendislik bölümüne 
girdi. İki yıl devam ettiği mühendislik tahsilini yarıda bıra­
kıp Kolej’in İş İdaresi bölümüne başladı. Ve 1967’de me­
zun oldu. 1968’de de aynı bölümde master yaptı. Pınar 
Kılıç da Avusturya Lisesinin ardından girdiği Kolej’de Du­
rukla tıpatıp aynı yolu izledi. Kolej’den arkadaş olan Pı-
A li Pasiner (beyaz şapkalı) 77.şenliğinde arka­
daşları (soldan) A li Naili Kübalı, Nihat Boyner, 
A lp  Yalman, Ercan Arıklı ve İsmail Cem’le... 
Ahm et Durul ve Pınar Kılıç, Kıltç’ın mezuniyet 
gününde... M uammer Öztat ilk reklamcılık fe y ­
zini aldığı Mr.Potts’un karikatürüyle...
nar Kılıç ve Ahmet Duml 1968 de ortak olarak iş hayatına 
atıldılar. Bugün de bu beraberliklerini Mc Cann-Erickson 
bünyesinde sürdürüyorlar. Ali Pasiner ise yatılı olarak oku­
duğu Robert Kolej’in orta kısmını 1959'da bitirdi. 1964’de 
Lozan Ünivereitesi Hukuk Lakültesi’nden mezun olan Ali 
Pasiner o yıldan bu yana da reklamcılık yapıyor. Mc Cann 
Erickson'da üst düzey yönetici olan Pasiner’in en büyük 
tutkusu nice profesyonelden çok daha geniş bir bilgiye sa­
hip olduğu olta balıkçılığı...
Reklamcılık sektörünün en eski kuruluşlarından biri 
olan Moran Ogilvy Mather A.Ş.’nin ortağı ve yöneticisi 
olan Erol Moran orta okul ikinci sınıfta iken High Scholl- 
dan Robert Koleje geçti. Yatılı okuduğu Kolej’i 1958’de 
bitiren Moran, Amerika'da DepauwÜniversitesinde iş ida­
resi okudu. İstanbul’a dönüşünde de aile şirketi olan, o 
zamanki adı ile Reklam Moran’da görev aldı.
Admar Reklam’ın kumcusu ve Yönetim Kumlu Baş­
kanı olan Muammer Oztat, İzmir Atatürk Lisesi sonrasın­
da Robert Kolej Yüksek Okulu’na girdi. İş İdaresi ve İktisat 
öğrenimi gören Öztat Kolej’den 1963’de mezun oldu. Pek 
çok Kolejlinin ilk reklamcılık feyzini aldığı öğretim üyele­
rinden Potts, Öztat’a da bugün başarı ile ilerlediği mesle­
ğinin temel bilgilerini aktardı. Kolej sonrasında Aygaz ve 
Arçelik reklam müdürlügününde aralarında bulunduğu 
önemli görevler üstlenen Öztat ardından bugün de yönet­
mekte olduğu şirketi Admar’ı kurdu.
Reklam dünyasının Kolejlileri, Kolej’in hiç reklama ihti­
yacı olmadığı fikrinde birleşiyorlar! Haksız da değiller. Çün­
kü mezunları Kolej’in en büyük reklamı değil mi?M uammer öztat, Pınar Kılıç, Erol Moran, A hm et Durul, A li Pasiner..
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Uluslararası 
Bankası’nın 
Genel Müdürü de 
bir Kolejli
Melih
Araz
Melih Araz, Robert Kolej’in yetiştir­
diği, mesleğinde zirveye ulaşmış başarılı 
isimlerden. Genel Müdürü olduğu Ulus­
lararası Endüstri ve Ticaret Bankasının sü­
rekli yükselen başarı grafiğine imzasını atan 
Araz Kolejden aldıgıegitiminyaşarmnın her 
dönemine olumlu olarak yansıdığını be­
lirtiyor. Araz’ın bu güçlü eğitimi aldığı 
RC’ye girişinin öyküsü 1 ise hayli 
ilginç...
“Ülke gerçeklerinin farkında, aydın, 
ileriyi gören bir kişi olan babam, benim 
ilkokul sonrasında yabancı dilde eğitim ve­
ren bir kuruluşta tahsilime devam etme­
me karar vermişti. Vermişti ama daha 
henüz şu okul veya bu okul diye bir isim 
saptamamıştı. İşte bu noktada Robert Kolej 
adım ben ortaya attım ve yabancı okula 
gideceksem yalnız Kolej e giderim, dedim. 
Şöhreti o  yıllarda da yaygın olan Kolej­
de okuma fikrimi ailem hiç itirazsız kabul 
etti. Etrafımda hiçbir Kolejli olmamasına 
karşın bu okula büyük bir sempatim var­
dı. Çünkü odamda asılı duran ve bugün 
bana nasıl ulaştığını bile hatırlamadığım 
Kolej takvimindeki okulun genel görün­
tüleri, tarihi, görkemli binaları beni büyü­
lemişti. Takvim fotoğraflarının etkisinde 
kalarak seçtiğim Kolej sonraki yıllarda ha­
yatımın olumlu biçimde şekillenmesinde­
ki en büyük etken oldu."
Melih Araz, 1967'de mezun olduğu 
Robert Kolej'in ardından Ankara Siyasal 
Bilgiler Fakültesi'nin Maliye ve Ekonomi 
Bölümünü bitirdi. Daha sonra Amerika^ 
da Indiana Üniversitesi nde iş idaresi yük­
sek lisans derecesi yaptı. Araz 1977’de 
Citibank’da çalışmaya başladı. Bu banka­
nın İstanbul, Atina ve Bahrein merkezle­
rinde çEşitli görevlerde bulunduktan sonra, 
1982'de önce İzmir Şube Müdürü, daha 
sonra da kredi ve pazarlamadan sorumlu 
genel müdür başyardımcılıgına atandı. Bu 
arada Harvard Üniversitesi üst düzey yö­
netici geliştirme programını tamamladı. 
Son olarak Citibank’ın New York'daki ge­
nel merkezine Avrupa, Ortadoğu ve Afri­
ka grubu krediler sorumlusu olarak tayin 
oldu. Araz üç yıldır da Uluslararası Ban- 
kası'nın genel müdürlüğünü başarı ile yü­
rütmekte.
Ailece Kolejliler
Çelikiz’ler
Sosyal yönü güçlü, girdiği ortama beraberinde ne­
şe, hareket getiren Atilla Çelikiz, yediden, yetmişe tüm 
Kolej camiasının yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim. 
Çelikiz'in yaşamında Kolej'in ayrıcalıklı bir yeri — 
Feyyaz Berker gibi Atilla Çelikiz de Kolej için çarpan 
bir yüreğin sahibi. Mezunu olduğu okula sarsılmaz bağ­
larla kenetlenmiş. Tüm çabaları Kolej’in hep öncü, hep 
daha güçlü olması için. Mezunlar Demeği Başkanı ol-
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RC’li Pamukbank Genel Müdürü
dugu dönemde, okula kazandırılması planlanan üç yeni 
bina için açılan kampanyadaki gayretini bugün tüm 
Kolejliler minnetle anmakta. Yaratıcı bir düşüncenin 
sahibi olan Çelikiz’in ortaya attığı bir fikirle doğan, her 
defasında iki mezunun barmenlik yaptığı, Bizim Te­
pedeki bar geceleri, hem getirdiği hareket, hem de der­
neğe sağladığı geliri ile hep anılacak. Çelikiz’in Kolej’le 
olan bağları bununla bitmiyor. Özetle Kolej’in yararı­
na olan her çabada Atilla Çelikiz mutlaka var. Kolejli 
olmaktan gurur duyan Çelikiz’in ağabeyi, eşi ve kızı 
da aynı okuldan; “ 1940’larda Kolej’in değeri, kültür 
seviyesi yüksek aileler arasında iyiden iyiye anlaşıl­
mıştı. O  yıllarda ağabeyim, 1945’de ben Koleje gir­
dim. Babam nedense Alman Lisesine girmem için 
diretti, ama ben ağabeyimden sürekli dinlediğim Ko­
lejden vazgeçmedim. 1954'de, yatılı olarak okudu­
ğum Robert Kolej’in kimya bölümünden mezun oldum. 
Kolej o yıllarda da yüksek taksit ödenen bir okuldu 
yanılmıyorsam benim için yılda 1400 lira ödeniyor­
du ."Amerika da,Philadelphia'da lisansüstü çalışmasını 
tekstil kimyası, masterını da kimya dalında tamamla­
yan Çelikiz, 1960'da Türkiye’ye döndü. Kimya ko­
nusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda üst düzey 
yönetici olarak uzun süre çalıştı. Şimdilerde ise kim­
yanın hayli dışında bir uğraşın içinde! Net Holding 
bünyesinde yeralan ve 2000'li yılların İstanbul'una 
düşlerin oyun beldesini kazandıracak olan Net-Park'ın 
genel müdürlüğünü yapıyor.
Bige Çelikiz o  yılların Türkiye’sinin çok aydın bir 
ailesine mensup. Annesi Amerika’da, babası Paris’te 
tıp öğrenimi görmüş. Kızlarını, yabancı dil eğitiminin 
gereğine inandıklarından hiç tereddütsüz Kolej e gön­
dermişler. 1958'de Kolej’i bitiren Bige Çelikiz, Ameri­
ka'da sosyoloji okumuş. 1961’de Kolejli ortak 
arkadaşları kanalı ile eşini tanımış. 1963’de yaşamla­
rını birleştiren Atilla-Bige Çelikiz çiftinin 1965 doğumlu 
kızları da Kolejli. Ayşem yüksek tahsilini halen Lond-
Bülent Şenver
Ali İpek gibi. Bülent Şenver, Kolej sonra­
sında Arthur Andersen and Company 
Londra ofisinin denetim bölümünde, da­
ha sonra da aynı şirketin İstanbul ofisin­
de görev yaptı. Bağımsız denetçilik, 
yöneticilik ve bankacılık konularında Av­
rupa'da ve Amerika'da çeşitli eğitimlerden 
geçen Şenver, yurda dönüşünde değişik 
zamanlarda onbeşin üzerinde Türk ve ya­
bancı bankanın bağımsız denetçiliğini ve 
yönetim müşavirliğini üstlendi. Bir dönem 
de Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka- 
sı’nda proje müdür ve müşaviri olarak gö­
rev yaptı. 1985’de Uluslararası Endüstri 
ve Ticaret Bankası genel müdür yardım­
cılığına, 1987'de de-Pamukbank Genel 
Müdürlüğü'ne getirilen Şenver halen me­
zunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi İdari Bi­
limler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 
part-time öğretim görevlisi olarak "Ticari 
Bankalarda Aktif ve Pasif Yönetimi” dersi 
de vermekte. Şenver, aynı zamanda, Bank 
Kreiss AG, Türkiye Genel Sigorta A.Ş., 
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş, Türk Henkel 
ve Kimyateks şirketlerinde yönetim kuru­
lu üyesi. Türkiye Muhasebe Uzmanları 
Demeği Haysiyet Divanı üyesi de olan Bü­
lent Şenver, 1987’de bankacılık alanında 
Türk Basın Birliği Hakkı Tarık Us Başarı 
Ödülü’nü de kazandı.
Şenver ailesinin ilk kolejlisi Bülent 
Şenver'i Robert Kolej orta 2.sınıf öğren­
cisi olan oğlu Kaan izlemiş. Şenver’in di­
leği ilerki yıllarda kızı Nil’in de bu izde 
yürümesi...
Darüşafaka Lisesi’nin yıldız öğrencisi 
Bülent Şenver’in aklında öteden beri Ro­
bert Kolej'de yüksek öğrenim yapma fikri 
vardı. Şenver, 1967 yılında yalnızca lise­
lerini derece ile bitiren öğrencilerin kabul 
edildiği Robert Kolej Yüksek Okulu burs 
sınavına katıldı. Ve 1968 yılında okumaya 
başladığı bu okulun, İdari Bilimler Fakül- 
tesi'nden 1974’de mezun oldu. Şenver o 
yılların Kolej’i için şöyle diyor.
“Her unsuru ile batı standartlarında 
eğitim veren bir yüksek okuldu. Öğrenci 
sayısı yanılmıyorsam beşyüz civarınday­
dı. O n kişilik sınıflarda konusunda geniş 
bir bilginin sahibi olan profesörlerden eği­
tim alırdık. Özetle tam bir Amerikan Üni- 
versitesiydi."
Halen Pamukbank Genel Müdürü 
olan Bülent Şenver’le aynı dönemlerde 
Kolej'de eğitim görmüş isimlerden bazıla­
rı da bugün bankacılık sektöründe üst yö­
netici konum undalar. Şenver gibi 
Darüşafaka'dan Kolej e gelen Atilla Uras, 
Coşkun Ulusoy, Sami Uslu, Tarsus Ame­
rikan Koleji'nden gelen Cemil Koksal ve
ra’da sürdürüyor. West Surrey College of Art and De­
sign'da fotoğraf öğrenimi görüyor.
Kolejli bir aile olan Çelikizler okulları ile olan bağ­
larını mezun oldukları günden beri de koparmamış­
lar. Diğer bir deyişle Çelikizlerin yaşamlarında Kolejli 
olmanın bambaşka bir anlamı, gururu var.
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THY Genel Müdürü de RCTi
Anne-Ogul Kozlu’lar...
Türk Hava Yollarında uzun yıllardan sonra genel müdür­
lük koltuğuna oturan ilk sivil Genel Müdür sıfatına sahip Cem 
Kozlu da Robert Kolej’de eğitim görmüş bir isim. Kozlu’yu sı­
nıf arkadaşları tüm okul döneminin çalışkan, yıldız öğrencisi 
olarak tanımlıyorlar. Daha ilkokul yıllarında Kozlu'daki bu pı­
rıltıyı gören Amavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu anne 
Emel Kozlu oğlunun Kolej’e girmesinde ısrar etmiş. Yıllar Emel 
Kozlu'nun bu ısrarında ne kadar haklı olduğunun en sağlam 
göstergesi olsa gerek. Cem Kozlu Kolej ve sonrasını kendisi 
anlatıyor:
“ 1957'de girdiğim RC’den 1965’de mezun oldum. Aldı­
ğım sağlam, seviyeli eğitim, Kolej'in kazandırdığı yetenekler 
tahsil hayatımın ve özel yaşamımın her döneminde bana yön 
verdi.
Nitekim Kolej diplomamla 1965-69 yılları arasında eğitim 
gördüğüm Amerika’daki Denison Üniversitesi iktisat Bölümü­
ne kolaylıkla girdim. 1969-71 arasında Califomia Stanfoıd Üni­
versitesinde işletme konusunda lisans üstü bir çalışmam oldu. 
1971-72 arasında Dayton, Ohia NCR Corp.’da uluslararası 
pazarlama uzmanı olarak çalışma hayatına girdim. 1973’den 
1976ya kadar Cenevre'de Procter-Gamble’de pazarlama mü­
dürü olarak görev aldım. 1976’da İstanbul’a döndüm ve 
RC'den sınıf arkadaşım olan Halis Komili'nin sahibi olduğu 
Komilide çalışmaya başladım. 1976’dan 84 'e kadar Komili 
Pazarlama ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, 1986’dan, 1988e 
kadar da Komili Holding Genel Müdürlüğü'nü üstlendim. 
1988'de Sümerbank Holding yönetim kurulu üyeliğine, Ka­
sım 1988’de de THY Yönetim Kurulu başkanlığına ve genel 
müdürlüğüne atandım. Bu geçen zaman içinde öğrencilik ve
öğretmenlik de yaptım. 1985-88 arası Boğaziçi Üniversitesi1 
nde doktora çalışmamı tamamladım. 1977'den, 1980'e dek 
de Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yaptım. İhracat yönetimi ko­
nusunda dersler verdim. 1985ae  ise yüksek öğrenimimi yap­
tığım Denison Üniversitesinde ekonomi okuttum.”
Böylesine dopdolu, başarılarla yüklü geçmişe sahip Cem 
Kozlu’nun THY’nin başında oluşu ülke için hiç şüphesiz ki bü - 
yük bir kazanç...
Cem Kozlu’nun Kolej'e girmesinde etkin olan annesi Emel 
Kozlu 1936’da girdiği ACG’den 1942'de mezun olmuş. Emel 
Kozlu da Koleje girişinin öyküsünü şöyle anlatıyor. "O  yıllar­
da Moda’da oturuyorduk ve ben Nötre Dame De Sion’un yi­
ne o yıllarda Moda'da bulunan orta kısmına devam ediyordum. 
Sınıf birincisi başarılı bir öğrenci olmama rağmen çok sıkı olan 
Fransız eğitiminden bunalmıştım. Üstüne üstlük NDS’nin Mo­
dadan  Harbiye'ye, bugün de eğitimini sürdürdüğü binasına 
taşınması söz konusu olunca ailem beni bu okuldan aldı. Be­
bek'te oturan bir aile dostumuzun önerisi ile 1936’da ACGJ 
nin 8.sınıfına 450  liralık taksit kaışılığı kaydım yatılı olarak 
yaptırıldı. Babam, Türkiye’nin ilk röntgen profesörlerinden 
Dr.Selahattin Mehmet Erk’in aydın, ileri görüşlü bir bilim adamı 
oluşu bana ACG'de eğitim imkanını o yıllarda sağlamış oldu. 
Aralarında edebiyatçı Faruk Nafiz Çamlıbel’in de bulunduğu 
güçlü hocalardan eğitim aldık. Benim birincilikle bitirdiğim sı­
nıftan, politikacı Sırrı Day’ın kızı Sehime Day, Necla Kavala^ 
nın kızkardeşi Henza Türkkan ve Fikret Şenes aklıma ilk gelen 
isimler."
Ana, oğul Kozlu’lar Kolejli olmanın mutluluğu, gururu ve 
güveni ile dolu olan binlerce mezundan yalnızca ikisi...
RC’de Kumlan 
Yuva ve...
Uras’lar
Kolej’de başlayan arkadaşlıklarından 
sonra evlenerek bugün mutlu bir y u ­
vanın sahibi olan Ümran ve Atilla 
Uras 1971 yılında okulun bahçesinde...
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Türkiye’yi yurtdışında temsil eden 
en ünlü Kolejli çift...
Atilla Uras 1970'li yıllarda Robert Kolej Yüksek O kulunda öğrenim gören, bugün ise bankacılık sektörüne 
üst düzey yönetici olarak yön veren kuşaktan. Uras, Darüşafaka'daki lise öğrenimi sonrasında Kolej in yüksek 
bölümüne girmiş. 1973’de tamamladığı ekonomi tahsili sonrasında The )ohns Hopkins Üniversitesi’nde master 
yapmış. Ardından da bankacılığa yönelmiş. Dünya Bankası Citibank, American Express Bankasında görev yap­
mış. Halen de Manufacturers Hanover Trust Company’nin murahhas aza ve Genel Müdürü.
Ümran Uras, liseyi 1970’de Amavutköy Amerikan Kız Kolejinde, yüksek tahsilini ise Robert Kolej yüksek 
okulu iken girdiği Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi bölümünde 1974’de tamamlamış. Eşi gibi The Johns Hopkins 
Üniversitesi'nde master yapmış. Ümran Uras on yıldan bu yana Robert Kolej’de mali işler yöneticiliği yapıyor.
1970’de yüksek öğrenimleri sırasında tanışan 1974'de evlenen Uraslar halen ana okuluna devam eden oğulları 
Derin'in orta öğrenimini Kolej’de sürdürmelerini yürekten arzuluyorlar...
Neşet ve
Nuri Eren
Robert Kolej’in mezunlan arasında başarıları ile ünlen­
miş diplomatlar da var. İşte emekli büyükelçi Nuri Eren 
bu diplomatların en tanınmışlarından biri. Meslek yaşa­
mının her yılı bir diğerinden daha yüklü, daha yüksek 
görevlerle dolu olarak geçen Eren de diğer mezunlar gibi 
Kolej’e çok şeyler borçlu olduğunu sözlerinin hemen ba­
şında belirtiyor. Ve şöyle devam ediyor.
“Ailem İzmirli’dir. Aydın, ilerici bir aile... Büyükba­
bam İzmir Sultanisi Müdürü ve İzmir Müftüsü Şakir Ho­
ca. Tütün ticareti yapan babam Amerikalılarla işbirliği 
içindeydi. Ama İngilizce bilmiyordu.Bunun eksikliğini duy- 
duğpndan benim lisan öğrenmemde ısrarlıydı. O  yıllar için 
çok aydın bir davranışla beni İzmir’de Amerikan Koleji­
nin ilkokuluna yolladı. Orta öğrenimim için de kaydımı 
1929'da yatılı olarak Koleje yaptırdı. 1934’de RC'den 
mezpn oldum. Aynı yıl girdiğim İstanbul Üniversitesi Eko­
nomi ve Ticaret Bölümünü de 1939 da bitirdim. Kolej 
sayesinde iki dili rahatlıkla konuşuyordum. 1941-43 yıl­
ları arasında çalıştığım Türkiye’nin dış ticaretini idare eden 
Türk Ofise lisan bilgim sayesinde hemen girdim. Ardın­
dan zamanın başbakanı Saraçoğlu’na dış ilişkiler danış­
manı oldum. 1945-1949 arasında Londra'da başbakanın 
özel müşaviri olarak görev yaptım. 1949-58 yıllarında 
New York haberler bürosu başkanı aynı zamanda da BM 
delegasyonu müşaviriydim. Kolej’den aldığım iyi eğitim, 
hatasız İngilizce ve Eransızcam hep en büyük yardımcım 
oldu. 1958’de BM daimi delege yardımcısı, 1972’de de 
büyükelçi olarak BM daimi delegesi oldum. 1972-75 yıl­
ları arasında da Çin’de büyükelçi olarak bulundum. Ve 
1978’de emekliye ayrıldım. O günden beri de özel sek­
törde üst düzey yönetici olarak görevlerim var.”
Robert Kolej’de öğrenciyken yurtiçi ve yurtdışı ba­
sında makaleleri çıkmaya başlayan Eren halen de bu ça­
lışmalarını gazetelerde sürdürüyor.
1933’den beri okul arkadaşı olan Nuri-Neşet Eren çifti 
yaşamlarını Neşet Hanım’ın Kolej’i bitirdiği 1939 yılında 
birleştirmişler. Neşet Eren o yıllarda ancak çok aydın ai­
lelerin kızlarını Koleje yolladıklarını belirterek ‘ Rumeli­
hisarı Bektaşi Dergahı babası Nafi Baba ailesindenim. 
Ailemin tüm fertlerinin Kolejli oluşu bana da bu müstes­
na okulun yolunu açtı. Hayattaki en büyük gururum Ko­
lejli olmaktır" diyor.
Eşinin yurtdışı görevleri sırasında Türk yemekleri ko­
nusuna eğiien Neşet Eren bu alanda İngilizce olarak iki 
de yemek kitabı yazmış; “İlk kitabım 1969’da New York'ta 
satışa çıktı. 10 yıl içinde yedi baskı yaptı. Başta BBC ol­
mak üzere dünya televizyonlarında yeraldı. İkinci kitabım 
da yine İngilizce olarak altı ay önce İstanbul’da piyasaya 
çıktı. Halen de bu konudaki etkinliğimizi Kolej mezunu 
hanımlarla oluşturduğumuz “Türk Mutfağını Araştırma ve
Tanıtma Grubu” ile sürdürüyoruz."
Nuri-Neşet firen çifti ülkemizi yurtdışında temsil eder­
ken Kolej’den aldıkları güçlü dil eğitiminin ve kültürünün 
değerini daha iyi anladıklarını dile getiriyorlar...
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dBinsekizyüzdoksanbirden
Bindokuzyüzseksendokuza
İstanbul Amerikan Kolejleri Mezunlar 
Demeği, Robert College (RC) ile The 
American College for Giriş un (ACG) tüm 
mezunlarını temsil eden etkin Bir kuruluş. 
Kısaca Mezunlar Derneği olarak adlandı-
Mezunlar Derneğİ
Robert Kolej Mezunlar Derneği yüzyıllık bir mazinin sahibi. Kolejin yaşamında etkin roller üstlenen derneğin 
yönetim  kurulunda da (ön sırada soldan sağa) Engin Asal, Sema özsoy, Nigar Alemdar, Atilla Çelikiz, Nihal 
Pulat, Leyla Pekcan, Güler Vafi, Fatma Karakurt; (arka sırada) Cihan Baysal, Ayşe Doğruer, İffet Azak, Nilgün 
Güreşin, Ayşe Sümer, Tiırhan Alpan görev alıyorlar.
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rilan bu kuruluşun ilk tohumları bir asır 
önce 1891 ’de atılmış. Ancak bu konuda 
ilk resmi hüviyete sahip girişim, 1949 yı­
lında RC ve ACG mezunlarının oluştur­
duğu demek. Fakat o da tek bir amaç 
etrafına toplanılamadı§ından hedefine ula­
şamadan işlerliğini yitirmiş. Ve 1957 yı­
lında sadece The American College for 
Giriş mezunları kendi demeklerini kurma­
nın kararını vererek okulda bir Mezunlar 
Ofisi açmış ve dört bir tarafa dağılmış 
ACG’lilerle ilgili bilgileri toplayıp düzen­
lemeye girişmişler, işte bu dönemde Be­
bek Kampusunda da RC mezunları aynı 
türden bir faaliyet içindedirler. Geçen yıl­
lar her iki kampusta yürütülen çalışmala­
rın ortak bir merkeze ihtiyaç duyduğunu 
işaret eder. Amavutköy’de bu doğrultudaki 
çalışmalara yeniden başlanır. Nihayet 
1971 yılında RC'nin Amavutköy kampu­
suna taşınması ve ACG ile birleşmesi so­
nucu oluşan yeni RC, Demeğe de 
değişiklik getirir. Aynı yıl, Bebek Kampu­
su mezunlarını da çatısı altına almak üze­
re Demek şimdiki adını alır.
1973 yılında Demek başlatılan bir kam­
panya sonucu Arnavutköy Kampusuna 
bitişik bir arsanın bugünkü Robert Colle- 
ge'in destek kuruluşu olarak bilinen Hi­
sar Eğitim Vakfı’nca satın alınmasını ve 
mezunlara bir Alumni Çenter olacak Bi­
zim Tepe Tesislerinin inşa edilmesini te­
min eder. Bugün de RC’i madden ve 
manen destekleyici faaliyetlerini sürdüren 
Demek, okula maddi yardımın yanısıra 
öğrencilere de burs desteği vermekte. Kı­
saca Demek, bazı faaliyetleri ile gelir el­
de etmeyi bazıları ile de yalnızca mezunları 
biraraya getirmeyi amaçlıyor.
Uzun tarihinde sık sık değişiklikler ge­
çiren RC ve ACG'nin bir de korunması 
gereken tarihi yapıları, antika eşyaları ve 
kuşaktan kuşağa geçirilmesi gereken ma­
nevi değerleri var. Mezunlar Demeği ye­
ni yetişen kolejlilere bunları ziyan olmadan 
devretmeyi de amaçlamakta. Robert Col- 
lege’in her zaman olduğu gibi şimdi de en 
çağdaş ve modem eğitimi vermesine yar­
dımcı olmak gene Demeğin hedeflerinden 
biri. Bu amaçla dernek her yıl ACG’nin 
ilk Türk mezunu ünlü yazar Halide Edip 
Adıvar’ın anısına mezuniyet Türkçe Ede­
biyat Ödülü ve okulun kaybolmaya yüz 
tutmuş sanat ağırlığını canlandırmak amacı 
ile de Sanat Ödülü vermekte.
İstanbul Amerikan Kolejleri Mezunlar 
Demeği, Robert College destek olabilme 
çabasını, şimdilerde de bitmek üzere olan 
Bina İnşaat Kampanyası için sürdürüyor. 
Bu nedenle bünyesinde tiyatro salonunun 
da bulunduğu üç yeni binayı finanse et­
mek için maddi kaynak yaratmak görevi 
Demeği yeni hedef ve amaçlara yöneltti. 
Ve halen dünyanın her köşesine yayılmış 
altıbini aşkın kolejliden aldığı destekle de 
var gücü ile çalışmalarını sürdürüyor.
Her ikisi de sanata âşıkKabaş Kardeşler
Robert Kolejliler, okullarından aldıkları sevi­
yeli eğitim ile etkinlik gösterdikleri her alanda ba­
şarıya daha rahat ulaşıyorlar. Sosyal yönlerinin 
kuvvetli oluşu, çevreleri ile daha rahat ilişkiye gi­
rebilmeleri hedeflerine ulaşmalarını bir hayli ko­
laylaştırıyor. Kolej mezunu olan Vedat ve Özer 
Kabaş kardeşler de bu kanıyı doğrulayan iki gü­
zel örnek. Vedat Kabaş uluslararası ticarette, Özer 
Kabaş ise öğretim üyeliği ve ressamlıkta sivrilmiş.
Vedat Kabaş ortaokulu babasının görevi ne­
deni ile Mersin’de okudu. İstanbullu olan annesi­
nin, İstanbul’da yaşayan akrabalarının tavsiyesi 
üzerine 1941 ’de Kabaş ailesinin ilk kolejlisi ola­
rak lise öğrenimine Robert Kolej’in hazırlık sını­
fında başladı. Yatılı olarak okuduğu Kolejin ticaret 
bölümünden 1947’de mezun olan Vedat Kabaş 
masterını Amerika’da Temple Üniversitesinde yaptı. 
Yurda dönüşünde bugün de sürdürdüğü, aile işi
Vedat Kabaş (oturan) okul yıllarında ar­
kadaşları Can Göknil ve Dr.Ediz Ezdinli 
ile... Sağda ise Doç.Dr. özer Kabaş’ın me­
zuniyet fotoğrafı..
olan ticarete ve ihracata yöneldi. 1986 yılında ise, 
Tarsus Amerikan Koleji sonrasında yüksek öğre­
nimlerini yurt dışında tamamlayan iki oğlu ve eşi 
ile birlikte Artepe’yi kurdu. İtalyan Saporiti ve Fran­
sız Ligne Roset firmalarının da temsilcisi olan Ka- 
başlar kısa sürede dekorasyon anlayışımıza yeni 
ve öncü soluklar getirdiler.
Özer Kabaş Ağabeyinin ardından girdiği Ko­
lej’in makina mühendisliği bölümünden 1957'de 
mezun oldu. Ve aynı yılın Eylül ayında idealine 
ulaşmak için Amerika'ya giderek Yale Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdi. 
1962’de bu üniversiteyi de bitirip, masterını da ta­
mamladıktan sonra yurda döndü. 1964'de de me­
zunu olduğu Robert Kolej Yüksek Okulu’na 
yeniden girdi. Ama bu defa sanat dereleri veren 
bir öğretim üyesi olarak. Kolej deki görevini 1976 
yılına dek sürdüren Doç.Dr. Özer Kabaş bu dö­
nem içinde başarılı bir ressam olarak ünlendi. Ha­
len Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde öğretim üyesi olan Doç.Dr. Kabaş: 
ın son yıllarda yaptığı ve yaşamlarını denizden ka­
zanan insanları tüm ayrıntıları ile işlediği tabloları 
büyük beğeni topluyor. Usta bir ressam, öğrenci­
lerinin çok sevdiği bir öğretmen olan Doç.Dr. Özer 
Kabaş ve başarılı bir işadamı olan Vedat Kabaş 
da, niceleri gibi Kolejli olmanın başarılarındaki en 
büyük etken olduğunu vurguluyorlar.
Çınar Kılıç ve Yakup Barouh 
Kolej
günlerinden O  i • i
reklamcılığa... J J o S t  K a k İ p l e r
Yakup Barouh ve Çınar Kılıç, Robert Kolej Yüksek 
O kulunda aynı dönem içinde eğitim görmüş iki genç rek­
lamcı. Barouh ve Kılıç da anıların en güzelleri ile dopdo­
lu Kolej yıllarını niceleri gibi yeniden yaşamaya hazırlar.
Yakup Barouh orta öğrenimini Saint-Michel’de, liseyi 
Saint foseph'de bitirdi. Kolej Yüksek Okulu’nun iş idaresi 
bölümünden 1967’de mezun olan Barouh, reklamcılık üze­
rine yazdığı tezi ile masterını da 1968'de yine Kolej’de ta­
mamladı. Ünivereite arkadaşları Pınar Kılıç ve Ahmet Durul 
ile birlikte 1968’de Büro Pare’ı kurarak iş hayatına giren 
Barouh, geçen yıllar içinde bu ortaklıktan koptu. Ve 
1908’de açılmış olan, Türkiye'nin en eski reklamcılık ku­
ruluşu Unvanına sahip, aile şirketleri “ İlancılık”ta çalışmaya 
başladı. Barouh halen de buradaki görevini sürdürüyor. 
Ailesinin ilk ve tek kolejlisi olan Yakup Barouh'un yüreği 
şimdilerde bir başka çarpıyor. Çünkü ilkokulu bu yıl biti­
ren oğlu Kolej sınavlarına girdi.
Çınar Kılıç Alman Lisesinin ardından girdiği Robert 
Kolej Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği bölümünü 
197 Ede bitirdi. Masterını ve iktisat üzerine doktorasını Ame­
rika’da yaptı. 1974/75 yılları arasında NBC televizyonunda 
çalışan Kılıç, yurda dönüşünde reklamcılığı kimya mühen­
disliğine tercih etti ve ağabeyi Pınar Kılıç’ın da ortağı ol­
duğu Pars Reklam’da çalışmaya başladı. Öte yandan da 
Boğaziçi Üniversitesi nin İktisat bölümünde öğretim üyeli­
ğine yöneldi. Kılıç bu görevini 1983 yılına dek sürdürdü. 
1978'de Pare tan ayrılan Kılıç aynı yıl bugün de yönet­
mekte olduğu kendi ajansı Rotayı kurdu.
Kolej’in altıyüz öğrenci ile eğitim verdiği yılların iki 
mezunu Kılıç ve Barouh, şimdilerde aynı binalarda altı- 
bin civarında gencin öğrenim gördüğüne şahit olunca acaba 
neler hissettiler? Galiba biraz hüzün, biraz da şaşkınlık...
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yılında oynadıkları Woylzek H! 1965sahnesinde.. y izek adlı oyunun bir
Can Göknil ve 
■ G ül Derm an’ın 
eşleri de Kolejli
Kolejli Ressamlar
Gül Dermanın ailesi dört kuşaktır Kolej'deeği­
tim görüyor. Anneannesi, babası, annesi, kardeşi, 
eşi ve oğlu Kolejli. Kolejle yıllardır içiçe olan Der­
man okulu için şunları söylüyor; “Kolej benim ya­
şamımın şekillenmesinde en büyük etkendir. Önce 
resime olan ilgim okulda hocam Miss Stevens'in 
etkisi ile kuvvet kazandı. Eşim Prof.Dr. Uğur Der- 
man’la da Kolej'de tanıştım. Uğur, oyuncusu ol­
duğum Kolej voleybol takımının antrenörüydü. 
1962’de benim okulu bitirmemdenüç günsonra 
yaşamımızı birleştirdik.”
Gül Derman Kolej sonrasında, Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, 
Prof.Bedri Rahmi Eyüboglu Atölyesinden 1971’de 
mezun oldu. O  günden bu yana yirmiüç kişisel 
seıgi açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında nice ödü­
lünde sahibi.
Can Göknil Amavutköy Amerikan Kız Kole- 
ji’nden 1966’da mezun oldu. Göknil’de, Gül Der­
man gibi resim sevgisinin Kolejde başladığını 
belirtiyor ve şöyle devam ediyor; "Sanata ilgi ben­
de tümü ile Kolejde doğdu. Tüm sanal seçmeli 
derslerine katılırdım. Kolejin resim hocası Seniye 
Fenmen’den okul dışında da resim dersleri alıyor­
dum. Tiyatro faaliyetlerine de katılıyordum. Nite­
kim eşim Recep Göknil ile de tiyatro etkinlikleri 
sırasında tanıştık. 1966’da da benim okulu bitir­
memden birkaç gün sonra evlendik. Birlikte Ame­
rika'ya Knox Üniveısitesine yüksek öğrenim için 
gittik. Eşim elektrik mühendisliği tahsili yaparken, 
ben de aynı üniversitenin güzel sanatlar fakültesi­
nin resim bölümünü bitirdim. Bir dönem daha 
Amerika’da kaldık. Çünkü eşim Columbia Üniver­
sitesinde master yaptı."
O  yıllardan beri resim çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Göknil’in şimdilerdeki en büyük uğraşı 
çoCuk kitapları yazıp, çizmek. Kendisi, eşi, ablası 
ve kayınvalidesi Kolejli olan ressam Can Göknil 
çocuklara olan bu hizmetlerinden ötürü 1989 yı­
lında, önemli bir ödül olan Birleşmiş Milletlerin 
"Altın Balon" ödülünü kazandı.
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Bizim Tepe Yönetim Kurulu İnal Avcı, günlük yönetim i üstlenen Vedat Uru!, Evin İlyasoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karaçam,
Gürsan Şeyhun, Korkmaz Ilkkorur ve İlker Gülfidan tesisin havuzbaşında...
RC ve ACG _ _  
mezunlarını 
aynı çatı 
altında I  
buluşturan m
Seçkinler Kulübü BİZİM T  EPE
Türkiye’de ilk kez “Bizim Tepe" ile bir 
okulun, RC ve ACG’nin mezunlan bir 
spor ve sosyal tesisin çatısı altında birara- 
ya geldiler. Bu örnek kuruluş geçen yıl­
larla birlikte üyelerinin niteliklerinden 
dolayı da bir seçkinler kulübü olarak şe­
killendi. Halen Bizim Tepe Spor ve Eği­
tim  Tesisleri’nin yönetim  kurulu 
başkanlığını Yapı Kredi Genel Müdürü 
Burhan Karaçam yapmakta. Tesisin gün­
lük yönetimini ise kurulun murahhas üyesi 
Vedat Urul üstlenmiş; Vedat Urul RC’nin 
mühendislik bölümünden 1943 yılında 
mezun oldu. Illinios Üniversitesi’nde mas- 
ter yaptı. Bayındırlık Bakanlığı Hava Mey­
danları ve akaryakıt tesis inşaatları genel 
müdürlüğü, Emlak Kredi Bankası genel 
müdürlüğü ve Milliyet Gazetesi Almanya 
genel müdürlüğü gibi üst düzeyde görev­
ler üstlendi. Şimdilerde tüm çabasını ve 
deneyimini mezun olduğu okul için har­
cıyor. Urul halen Hisar Eğitim Vakfı ge­
nel koordinatörlüğü, İstanbul Amerikan 
Robert Lisesi İdare Müdürlüğü ve Bizim
Tepe Spor ve Eğitim Tesisleri murahhas 
üyeliği görevlerini yürütmekte. Yüksek mü­
hendis Vedat Urul ile Bizim "lepe’de söy­
leştik.
Sayın Urul Bizim Tepe düşüncesi na­
sıl oluştu ve gelişti.
“ 1975’lerin sonunda Mezunlar Der­
neği böyle bir tesisin kurulması fikrini or­
taya attı. Ardından da bir kampanya açıldı. 
Kampanya hayli zorlu geçti ve istenilen dü­
zeyde, hızda bir gelişme gösteremedi. Du­
rum böyle olunca devreye yine RC’nin 
yararı için çalışmakta olan Hisar Eğitim 
Vakfı girdi. 1970 yılında kolej mezunla­
rının kurduğu vakıfa RC binaları Boğazi­
çi Üniveısitesi’ne devredilirken devlet 
tarafından para ödenmişti. Diğer bir de­
yişle Hisar Eğitim Vakfı hatırı sayılır bir 
maddi güce sahipti. Devreye giren Vakıf, 
öncelikle koleje komşu olan bugünkü ar­
sayı aldı. Ardından da Hisar Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Bizim Tepe projesinin yü­
rütülmesi konusunda Feyyaz Berker'e gö­
rev ve yetki verdi. Berker’in büyük emeği
ve çabası ile 1981 ’de başlayan inşaat 
1983’de tamamlandı ve lokalimiz açıldı. 
Yalnızca ACG ve RC mezunlarının alın­
dığı kuruluşun halen 1100 üyesi mevcut. 
Bizim Tepeye üyelik kaydı yaptırabilmek 
için öncelikle kuruluşa beş milyon lira ba­
ğış yapmak gerekmekte.’
Bizim Tepenin amacı nedir?
“Bizim Tepe Kolej’den soyutlanamaz. 
Nitekim binamızın cephesi gördüğünüz gi­
bi koleje çevrilmiştir. Bu biraz da sembo­
lik bir anlam taşıyor. Bizim Tepenin Robert 
Kolej ile olan fiziksel bağlılığını vurgulu­
yor. Bizim Tepe nin yüzde yüz sahibi olan 
Hisar Eğitim Vakfı ise Türk eğitimine hiz­
met amacı ile kurulmuştur. Yönetim ku­
rulunda Feyyaz Berker, Suna Kıraç, Hüsnü 
Özyegin, Oya Dagdelen, Nihat Pulat, Ha­
lis Komili ve Ali Neyzi’nin yeraldıgı 
“HEV” başta Robert Kolej olmak üzere, 
Boğaziçi Üniversitesi ve civarındaki ilko­
kullara bağışlar, yardımlar yapmaktadır. 
Dolayısı ile Bizim Tepe tesisi de dünya­
nın birçok yerinde örneklerine rastladığı­
mız gibi, bir taraftan Mezunlar Evi amacına 
ve kullanımına dönük, diğer taraftan da 
hem kendi, hem civarındaki okullara eği­
tim, kültür ve maddi katkı amacıyla ku­
rulmuştur."
Amacına ulaşmış mıdır?
“Tabii ulaşmıştır. Mesela RC'nin ya­
pımı tamamlanma safhasında olan üç ilave 
inşaatı ve tiyatro salonuna katkı sağlamak 
için 1986’cla Feyyaz Berker’in önderliğin­
de Bizim Tepede bir gece tertiplendi. Ve 
tek bir gecede 385 milyon lira toplandı."
Urul sözlerini şöyle noktalıyordu.
"Bizim Tepe bir inancın eseridir. Fey­
yaz Berker’in lokomotifi olduğu büyük bir 
olaydır. Nitekim birçok okulun mezun der­
nekleri bize başvurdular. Bizim Tepenin 
ortaya çıkışının, yaşayışının formülünü is­
tediler. Sevinçle, gururla anlattık. Ama şim­
diye dek ne yazık ki ikinci bir Bizim Tepe 
örneğini kimse yaratamadı. Sanırım bu ya­
pılan işin zorluğunu ve önemini fazlası ile 
ortaya koymakta.”
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Melis Alemdar
ağabeyim Amil Kunt, sonra ben, geçtiğimiz yıl da kızım 
Melis Koleje girdi. Bu arada eşim Sevinç Alemdar'ın da 
Kolejli olduğunu hemen ekleyelim.”
Ailesinin Kolej'le yetmiş yıllık bir tanışıklığı olduğunu 
anlatan Nigar Alemdar nerede ise dogma büyüme Kolej­
li. Gözünü açtığı günden beri kulağında bir kolej sözcüğü 
hep var.
1966’da ACG'den mezun olan Nigar Alemdar yük­
sek öğrenimini Amerika’da tamamlamış. 1969/74 yılları 
arasında mezunu olduğunu Kolej'de öğretmenlik de ya­
pan Alemdar o  tarihten bu yana da Kolej'le ilişkisini hiç 
koparmamış. Tüm etkinliklerde, okulunun yararına olan 
tüm sosyal faaliyetlerde yerini almış. Beş yıl başkanlığını 
yaptığı Mezunlar Demegi’nin halen yönetim kurulu üyesi 
olan Alemdar, Kolej Mütevelli Heyeti’nin de üyesi. 
1983/87 yılları arasında Bizim Tepe yönetim kurulunda 
da görev yapan Nigar Alemdar, özetle Kolej’in en faal me­
zunlarından biri.
Amil Kunt, 1952'de Robert Kolej Mühendislik Bölü- 
m ü'nden mezun oldu. Masterını Coloroda Üniversitesi­
nde tamamladı. Halen Macintos Dünyası adlı bilgisayar 
delgisinin yayın yönetmenliğini yapıyor. Melis Alemdar ise 
Koleje 1988/89 öğretim yılında girdi. Şimdilerde aileden 
Koleje girmek için yoğun hazırlıklar yaparak sırasını bek­
leyen yeni bir aday var; Selin Alemdar. Tüm ailenin isteği 
de Kolej kültürünün kuşaktan kuşağa hep sürmesi..
Viear Alemdar ve kızı 
. Küçük Nigar ağabeyi 
„ 1952’de mezun olduğu 
Saniha Nigar’la okulun
“Robert Kolej ile ailemizin ilk ilişkisi 1920’lerde baş­
lıyor. Büyük amcam Salih Keramet Nigar ve dedem Feri­
dun Nigar, Tevfik Fikret ile birlikte hoca olarak Koleje 
geliyorlar. Özellikle edebiyat hocası olan dedemin adı Ko­
lej'in eski mezunlarının hâlâ aklindadır. Çünkü Ahmet Is- 
van, Bülent Ecevit, Tunç Yalman, Altemur Kılıç, Rahşan 
Ecevit, Raha İsvan gibi kamuoyunun yakından tanıdığı 
daha nice ismin hocası olmuştur. Ailenin ilk Kolej öğren­
cisi ise 1930'ların başında okula giren amcam Metin Ni­
gar. O nu babam ve diğer amcam izlemiş. Ardından
Dormen Kardeşler 
Güler Yiğit ve 
Haldun Dormen’in 
Kolej’den mezun 
oldukları günlerin 
albümdeki hatıraları
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Kolejden Tiyatroya
Göksel Kortay ve Nevra Serezli Kolej’in yetiştirdiği ünlü 
tiyatro sanatçıları. Her ikisi de gönüllerinin derinliklerinde 
varolan tiyatro sevgisinin Kolej’in eğitimi ile ortaya çıkıp, 
şekillendiğini vurguluyorlar.
Nevra Serezli 1965 yılında mezun olduğu Kolej ile 
ilk tanışmasını ve sonrasını şöyle anlatıyor; “ Babam Ko­
lejliydi ve okulun yakınında Bebek'te oturuyorduk. Çev­
remdeki birçok arkadaşım da bu okula devam ediyordu. 
Sempatim sonucu olsa gerek tümüne girdiğim özel okulla­
rın giriş sınavlarından yalnızca Kolej’inkini kazandım; Ti­
yatro sevgim, Kolej’in hazırlık sınıfında, kendi isteğim 
dışında, hocalarımca seçilip figüran olarak rol aldığım bir
Nevra Serezli 
Göksel Kortay
Yunan klasiği ile ortaya çıkıverdi. Kolej’deki yıllarımda, 
gece yarılarına dek süren provalarda, rol aldığım oyunlar­
da tiyatro sevgim biçimlendi. Kolejdeki hocam Doroti İz 
bu sevginin sağlıklı bir temelin üstüne kurulmasında etkin 
oldu.” Kolej sonrası LCC’nin tiyatro kurslarına katılan Se­
rezli bir başka Kolejli Haldun Dormen’in sahibi olduğu Dor- 
men Tiyatrosunda “Cengiz Han’ın Bisikleti” ile profesyonel 
oldu. 23  yıldır da tiyatro sahnesinde.
Göksel Kortay Nişantaşı Kız Lisesi’ndeki ortaokul öğ­
reniminin ardından kendi isteği ve annesinin de bu isteği­
ni desteklemesi ile Kolej’in lise bölümü giriş sınavına 
katılmış. Sınavı kazanan Kortay hazırlık sınıfını da atlaya­
rak, 1955 yılında mezun olmuş. Prof.Oya Başak, Senem 
Gazioglu, Gülsen Göçek, Dçin Gümrükçüoğlu, Ayla King, 
Evin Maraşlı, Esen Yerlici ile sınıf arkadaşı olan Göksel 
Kortay da Kolejde başlayan tiyatro sevgisini şöyle anlattı: 
“R.Nuri Gültekin’in eseri “Taş Parçası"nda oynadı­
ğım Mazlume rolü tiyatro sevgimin ilk kıvılcımını oluştur­
du. Edebiyat hocam Ekrem Yirmibeş tiyatroya olan ilgimin 
destekçisi oldu. Kolej sonrası bursla Amerika'ya gittim. Bos­
ton Üniversitesinde tiyatro eğitimi gördüm. 6 yıl Ameri­
ka’da değişik tiyatrolarda oyuncu olarak çalıştım. 
Türkiye'deki ilk profesyonel denemem ise Kenter Tiyatro­
sunda 1964'de oynadığım "Üç Kuruşluk Opera’dır.” 
İşte tiyatromuzun seviyeli, sanat anlayışından asla ta­
viz vermeyen iki oyuncusu ve işte Kolej’in ortaya çıkardı­
ğı yeteneklerinin öyküsü...
Haldun Dormen Türk Tiyatrosu için önemli bir isim. 
Tiyatromuzun gelişim süreci içinde olduğu yıllarda etkin 
görevler üstlenmiş, aydın bir sahne adamı. Tiyatro konu­
sunda akademik düzeyde iyi bir eğitimin sahibi olan Hal­
dun Dormen Kolej’le tanışmasının öyküsünü şöyle 
anlattı:
“Galatasaray’da ortaokulu bitirdiğim yıl babam liseye 
Robert Kolej’de devam etmemi istedi. Niyeti benim İngi­
lizce öğrenip Kolej'in mühendislik kısmını bitirmem, böy­
lelikle de yaptığı işlerin başına geçmemdi. Teklifi hemen 
kabul ettim. Ama amacım başkaydı. Kolej’de İngilizce öğ­
renecek, böylelikle Amerika’da tiyatro ve sinema öğreni­
mini yapmam kolaylaşacaktı. Üstüne üstlük Koleje giden 
kızkardeşim Güler’in okul hikayeleri öteden beri bana son 
derece cazip gelmişti. 1945'de öğrenime başladığım Ko­
lej’in tiyatro çalışmalarının da oldukça sözü edilirdi sanat 
çevrelerinde.”
Kolej’de yatılı olarak okuyan Dormen dokuzuncu sı­
nıftan sonra okulun tiyatro faaliyetlerine katılmaya başlı­
yor ama; “Birgün tüm hayatım nasılsa sahnede geçecek 
diye rol almak için fazla çaba göstermiyordum" diyen Hal­
dun Dormen’in Kolej'den aldığı kuvvetli dil eğitimi ve ti­
yatroya olan büyük ilgisi, Yale Üniversitesi tiyatro bölümünü 
1953’de bitirmesini sağladı. Dormen o günden bu yana 
da tiyatronun içinde tiyatro için yaşıyor.
Avrupa’da tahsil yapmanın gereğinin daha anlaşılma­
dığı yıllarda, İngiltere’de öğrenim gören Sait Ömer Dor­
men aydın, ilerici yapıya sahip bir işadamıydı. Haldun 
Dormen’in Robert Kolej tahsilinden sonra kızı Güler Dor- 
men’i (Yiğit) de döneminin zirvedeki kız okulu Amavut- 
köy Amerikan Kız Koleji’ne kaydettirdi. 1952’de Kolej’i 
bitiren Güler Yiğit okulunu şöyle özetliyor; “Kolej yaşa­
mımızın her dönemine olumlu olarak yansıdı. Kazandır­
dığı değerler arasında verdiği kuvvetli İngilizce, sosyal, 
kendine güveni olan insan yetiştirmesi galiba en önemlileri.”
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
